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I 
 
摘  要 
 
随着计算机和智能管理技术的迅猛发展，管理信息系统(MIS)在生活、生产、
教育等领域的应用越来越多。本研究通过一个小型超市信息和质量管理系统的开
发和设计，提出促进现代超市零售企业经营管理信息化的解决方法。 
本系统使用 VB 作为开发语言，ACCESS 作为后台数据库，采用面向对象的方
法，使用类的方法对数据模型进行封装，定义类独有的集合类和操作类；同时采
用多层结构的 C/S 模式设计，将业务逻辑封闭在组件中。 
新开发的超市信息管理系统能实现商品信息的录入、删除、检索和更新，满
足超市信息管理的销售商品、质量管理和人员管理的基本功能。该系统能够实现
商品管理中进货、销售、库存和报损 4个主要功能。通过报损信息对商品质量进
行监控。小型超市特别是连锁超市使用该系统能够降低库存成本、分析销售信息，
提高销售额度和管理效率，降低营业人员劳动量，具有方便、实用、便利的特点。 
 
关键词：超市；信息管理系统；C/S 模式 
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ABSTRACT 
 II
ABSTRACT 
 
Information management systems (MIS) have been widely used in various fields 
with the high speed development of the computer technology. In this study, through 
the development and design of a small supermarket management information system, 
introduces modern retail business management solutions in general. 
The system uses VB as the development language, ACCESS as a back-end 
database, object-oriented approach, the data model encapsulated in classes, and each 
class has its own set of classes and class operations; while using a multilayer structure 
C / S model design, it encapsulates the business logic in module assembly. 
The system can insert, delete, retrieve and update commodities information, and 
it has the basic function—sale commodities, manages quality of goods and manages 
the employees. At present, the management system is a representative application in 
corporation or business enterprise run management information system and it involves 
four aspects of commodity or goods management: stock with goods, sell, stock and 
report loss. Quality management is realized by loss reports of goods. The small-scale 
supermarket particularly the small-scale chain-supermarket can be worked up and 
made more convenient by using the small-scale supermarket management system. 
     
Key words: Supermarket; Information Management System; C/S Mode 
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第一章 绪论 
1.1 研究目的与意义 
当代超市等购买场都存在现金流紧张、竞争对手多和整体效益下滑等许多问题，
特别是我国超市品牌多、规模小，在全球零售业竞争加大，网购现代商业模式的出
现使大型超市、卖场面临的各类经营数据量大而且帐单更新，所以建立计算机信息
处理系统，并发挥其强大的数据管理作用，减少经营中库存量、现金流，从而降低
运作成本，提高超市、专场的供货周期，保证货物齐全，提高卖场商品质量和超市
市场适应能力，是提升我国现代零售业管理水平和经济效益的现实需求。 
超市（大型卖场）信息管理系统属于工业信息管理系统的一部分，用途较为广
泛。市场上已开发过很多超市或零售商管理软件，如自动货品传输、小型超市进销
存系统等，试图利用信息化手段取代大量的人工数据统计和处理。然而在使用过程
中却反映出软件功能与现代零售业的管理现状不相适应，许多管理软件与零售业的
具体需求不相适应，或者是仅用于零售管理某环节如超市收银系统等。 
总结超市管理信息系统开发现状，主要存在两方面的问题： 
⑴仍需要一部分员工通过手工统计完成，且工作人员素质要求比一般销售人员
好，对本要大量一线销售人员的大型超市，增加了人手管理等方面的难度。 
⑵由于人为操作会发生错误，各个环节中的工作人员的统计记录无法进行统一
分析，会给超市运作增加不必要的浪费。 
在此背景下，针对当前大型零售商，有必要开发出一套兼顾分析、统计、决策
的既功能强大，而且操作简单、可靠的零售商管理系统，以适应当前的现代社会超
市迅速发展的巨大需求。 
1.2 ERP 与质量管理信息系统 
商品质量管理是一项十分重要的工作，一直以来，各零售商和超市业务管理一
直使用最后的人工管理，卖场涉及商品的进货、保存、销售和成本计算，使得一线
工作人员工作量大、低效率、轻服务质量。同时，由于市场对出售商品的信息无法
及时反馈，从而导致营销脱节，使商品质量信息不能及时汇总管理，使不良商品不
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能及时得到处理，进一步影响影响超市在顾客中的信誉度，导致在当今电商越来越
发达的时代，在经营和竞争中处于下风。 
质量管理是 ERP 系统中的一个重要的信息系统，其功能是商品的特定信息的采
购、储存、查询、运用和生成相关报表等，另外还包括相关质量信息的分别、统计、
汇总、预警、评判和进一步改善方案的研究和处理功能。 
商品质控系统有五个方面管理责任、进货资源、商品销售和分析评估以及改进
措施部分。系统与外部联系的主要对象是顾客，要以一切为顾客满意为原则；在系
统内，“管理职责”与“资源管理”成为“过程管理”的前提，过程就是得到输入并
将其转变为可输出的具体工作，一个具体的工作指令将会形成下一个具体工作指令；
而“测量、分析和改进”则贯穿系统全过程。质量管理体系总流程是一个闭环系统，
通过闭环，企业通过不断的自我修缮和工作改进使在弊端口授可靠性方面建立信任，
并为下步更好的完善流程提供保障，从而提升满意度并实现企业目标。 
本质量管理统计系统更具针对性，提升顾客满意度，国际通用思维方式，也结
合了商品信息管理的具体要求，可最大限度发挥信息采集数据研究并可做到处理量
大、多角度分析的优点，是推动商业企业进行全面质量管近代，对进货质量进行有
效提供的可靠工具。 
ERP 中全面商品质量控制的主题是以防为主，检验为辅，防检结合。整体系统通
过各个模块的组合，发挥信息共用的特点，做到既清楚以前，又解析现在并辨析未
来的商品质量状况，随着计算机技术的发展，超市管理已经采用了计算机管理系统，
但目前超市的商品库存管理软件都比较单一，如一般通过电脑员把每天的进库商品
加入进库存，收银员把卖出的商品从库存中减去。但是这经常会导致负库存出现，
使得一些商品缺货。所以为了方便主管对商品的有效管理，开发一个功能较全的超
市基本商品管理的软件，非常必要。 
1.3 超市管理系统现状 
1、系统主要功能模块 
经查阅许多关于超市管理系统的资料,发现目前开发的许多大型的超市管理系
统有以下几大部分[1-2]： 信息安全、员工信息及管理、采供商品信息、商品销售信息、
待销商品库存 
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图1-1 零售商管理软件各部分之间的关系图 
 
功能强点的系统还可以同时管理多个独立单位销售帐套。在系统中，允许用户
自定义查询，自定义报表，并可以现场打印。具有财务核算功能，包括：全面实现
增值税自动核算，实现商业企业财务核算功能（包括往来帐管理、应交税金管理、
帐龄分析等），全面实现业务员业绩自动考核，进销存业务，单据跟踪等等功能。对
于小型的超市，设计管理系统的话，不用像大型的超市管理系统那样功能强大，那
么复杂，但是基本的功能还是要实现的[5]。 
该设计是主要面向小型的超市，开发成本小，周期短，故应用 VB6.0＋Access2000
进行开发。该系统为单机版的管理系统，功能可满足小型超市的需要。 
2、质量管理常用设计工具 
目前质量管理信息系统中常用的统计工具包括：图形排列法、分层法、原因分
析法、图形分析法、调判关系法、与之相关的其它方法。 
（1）排列图法 
系统安全管理模块 
人
员
基
本
信
息
模
块
采
购
信
息
管
理
模
块
库
存
信
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管
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模
块
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售
信
息
管
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模
块
销售信息管理子模块
 
库存信息管理子模块
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为了找出商品内在主要的质量问题或影响销售的主要因素，图形方法较直观易
用，应用此办法可以明显显现出商品的质量与销售之间的关系。排列图有两个纵向
分析系，一个横向分析系，两条依次排列的长方形和累计百分比曲线组成。它运用
了最少数的就是最关键的，多数的较为次要的原理，在整个质量控制中的主要作用。 
反馈出主要的商品问题和产生此类问题的重要性。 
依照商品种类、销售时间、销售位次、客户要求、等归纳出不同的排列方式，
以对商品存在问题进行分析。 
在采取相应数据处理后所产生的结果进行比较，以计算出改进工作为所产生的
相关效益。 
（2）分层法 
分层法也叫分类法或组合法，是把收集数据按照与质量有关的各种因素加以分
类，把性能相同、条件相同的结果统计在一起，以此作为层。这种按照不同目的把
收集来结果予以分别再／JDT-、归纳的方式叫分层法。此方法的作用是把错综复杂
的因素提交分析，以便更为准确地反映实际销售情况。 
（3）因果图法 
因果图法是表述商品特征质量原因的。它不仅能表示造成质量问题的原因和后
果，而且能把各种原因的内在关系直接的表示出来。因果图法在统计分析工作中主
要用来寻找质量问题的原因，它和排列图等其他方法联用。 
（4）直方图形分析法 
图形分析方法是并进行归纳，以得出相关商品的质量数字和其中具体颁布，是
估计程序不合格的一种办法。将所有数据分开，以组与组的距离为底，用该组相对
的频数作用高几个矩形，是根据比例而形成的，这就是直方图形分析法。 
（5）控制关系法 
用来分析和诊断环节是否处在稳定状态所用的含有明确控制边界的图叫做控制
图法。它可以反映产品质量的变化情况和稳定程度，对动态的工序进行质量控制，
如果出现异常可以及时采取措施加以控制，预防不良品产生。 
（6）相关图法 
相关图也叫散布两个不断弯化的量之间关系。在质量检验工作中，相关图统计
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分析能帮助判断各种因素对产品质量有无影响，以及影响的严重程度。根据相关图
统计分析还可以确定相关变量之间的定量关系，从而达到从一个或一些变量的数值
估计或控制另一些变量的数据。相关图法的种类有：相关强正、相关强负、相关弱
负、相关弱正、不相关和线性非相关。 
（7）调查表 
调查表是一种统计形式图表。利用这种图表可以进行数据的收集、整理和原因
调查，并在此基础上进行粗略分析。在应用时，可根据调查的目的不同和调查的质
量特性要求不同而采取不同的形式。绘制排列图时作的不合格项目统计表，以及绘
制直方图时作的质量分布表等都是常用的调查表[3]。 
上述的各种统计分析方法各有其优缺点，但在超市商品质量管理系统中，主要
对造成商品质量问题的原因和后果进行分析管理，所以采用因果图法来表征内部质
量特征，其产生原因之间关系的图。 
3、传统超市管理的劣势 
日常的每张定单执行情况都必由手工操作完成，相关入库单和手工尽职尽责是
人工填写，和商品货物一起进入库存点。库存点收到入库信息后才能将相关数据输
入系统。在这一流程中，除了手工作业特有的缺点外，还有一个重要的问题就是时
效性，相对大型卖场超市、管理层、人员一定得及时、准确、详细地了解库存情况。
因为企业的经营策略的制定主要依据就是库存。 
在传统的超市工作流程中，特定人员对一类商品清点完后，将盘点数量记录下
来，逐一清点，最后将所有盘点数据统一进入录入。因此，盘点货物人员和信息录
入人员的工作都分别耗费大量时间，却不能同时开展工作，双方工作一先一后，时
常出现数据更新，最后忙得不可开交，工作效率低下，而且由于超市的货物清点是
每月垢工作。因此，差错率较大，而相对大型超市，则工作量更大，差错率真的发
生概率也更高，特别是一些仓储式超市。 
基于计算机及相关软件的应用在发达国家的各类商店、卖场中已很普及，其主
要特点就是记录和处理超市经营管理活动中的大量现场数据，并通过智能算法进行
实时分析，以帮助管理者掌握进货、人员物品和实时营销等名种情况，对经营活动
做出决策。同时，由于对企业内部、工资、人员、财务状况、库存、销售等数据的
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实时掌握，更加有利于上述方面的超市管理，因而明显提高超市商品的销售数量和
销售额度，减少超市运行成本，实现超市管理人员优化安排，提高超市服务质量。 
同时，由于食品安全等诸多社会信息量日益增加，超市作为人群活动频繁的场
所，用方便有效的方法来有管理配合相关信息，在数字化时代优为需要，也有利于
商品检索等日常管理工作的开展，特别是以前单一的手工作业已无法满足人们的要
求，因此，需要有效的功能更为强大的超市管理软件。 
4、零售业（超市）管理中物流方面存在问题 
当前国外零售商纷纷入驻中国的竞争激烈的市场环境下，全国零售业（超市）
的物流管理特别是质量控制方面，已严重阻碍了国内超市与国外相关企业的竞争，
或为超市发展壮大的“瓶颈”，总体来讲，在管理质量控制上，我国超市主要存在以
下几方面问题。 
   （1）采购模式不对，导致货品成本高 
当前，全国零售商采用统一，固定进货的比例较低最高 60%，总店与其它分店
设有固定的利益和经济联系，更多的是一种加盟关系，分店都有其它除总店外的进
货渠道和物流通道，由于采购规模无法集中，供应商无法提供相对较为优惠的进货
价格，而货品采购成本高，零售成本也相应提高。因此，价格竞争缺乏优势。 
   （2）本着模式不够先进 
目前，国内超市的配送信息都是自下而上多次传递，环节较多，对实现销售的
反应缓慢，产生失真现象。配送商在制造商和超市之间关于订单信息的问题要多次
协调，严重影响配送效率，配送服务质量水平低下，本着成本则大大上升。 
在小型超市具体配送业务仅包括送货、收货、验货等基本操作，技术水平较低，
导致配送效率低下，而差错率提高。目前我国连锁超市的平均配送率 20-50%，更低。
如此低下的配送率表现在物流环节则出现回车空驶率高，整车载装率低，而运力大
量浪费，货物的运送和率低下。 
（3）仓储成本高 
由于当前的销售模式加上物流等方面的问题，许多超市和各自设立仓库，订货
方法原始、管理手段单一，对大型连锁超市来讲，层层设库，不仅无法解决断货、
缺货现象，而且由于库存量大，占用大量的流动资金、仓储成本无法下降。 
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（4）标准不统一且程度低下 
当前，大多数超市内部管理中特别是关于商品包装、存储、搬运、运输以及相
关所需设备和工作流程未能实现统一的并进行标准化管理。条形码只应用于销售环
节，至于进货、入库、上柜分货、下柜、质量控制等方面基本不用，信息化、水平
低下以人工操作为主，其它企业品牌、销售统计、顾客投诉和相关结算则标准化程
度很低。 
（5）配送和物流信息化水平低 
目前我国大型超市内部信息化建设有得提高，总店与分店之间的业务来往和工
作管理，信息互换以货物的调剂和配送，都停留在人工作业水平。配送中心对企业
决策管理的支持力度不够，反映在实际营销中则出现积压、断货、缺货等现象。由
于受制于物流的制约，要货和送货的准确度也大打折扣。另外，作为大型超市与外
界，特别是供应商之间也无法进行数据交换，在实际销售工作中，顾客需求、制造
商、订货方、发货方都无法掌握货物状况，包括库存、订货在途等等。上述问题的
存在就是由于超市管理中数据分析、预测与交换功能开发未完善，不仅导致成本居
高不下，甚至会影响到企业的发展和竞争优势，并制约规模效益的产生。在鼓励超
市连锁经营的背景下，在特别是在现在电商冲击加大的情况下，如何加强管理特别
是做好各个环节的活动和标准化水平以提升整体服务能力，以形成大型卖场（零售
商）的核心竞争力已迫在眉睫，如何很好地适应当前的信息化。 
5、提升超市物流管理方法 
规范物流，提升超市竞争力（物流方面）的方法： 
（1）采购制度设计和规范 
采购是超市作为卖场经营中的主要环节，工作对象广泛主要和外界打交道路。
所以，一个规范严谨高效的采购程序和制度，可以使整个采购环节高效运作。同旱，
杜绝采购人员暗箱操作，有效降低采购成本，好的采购制度主要有以下几方面的内
容：①严格标准化的采购流程，主要规定采购行为的中清，批准程序、批准人的授
权权限，采购工作中的各个部门的责任和任务，根据商品而规定的采购规定和特定
方式，供应商的报价和审批； 
②是标准化的供应商信息和相关资质整体供应商的组成和配套服务体系； 
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